











ma―prefix in the Thao language
NIIDA Sumino
Abstract
This paper is concerned with ma-prefix in the Thao language. I have analyzed the function of the
prefix and examined several of its aspects by some examples I collected from the informants.
The ma-prefix has been classified as a stative prefix, with the words that use this prefix acting as
adjectives. The feature of ma-suffix is as follows: it cannot interact with the focus affix and the
causative affix, and it cannot co-occur with the past affix. Some verbs with very low transitivity can
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⑴ fizfiz ma-qitan バナナがおいしい。
バナナ ma―よい
⑵ ma―rutaw a hudun 高い山
ma―高い a 山
⑶ ma―qitan haya wa baruku この器はよい。
ma―よい この a 器
⑷ nak a hulus ma-dumur-uan 私の服はまだ湿っている。
2単属 a 服 ma―湿る―まだ
⑸ nak a shanglaw ma―thuaw ma―puthum 私の野菜は密集している。































⑹ yaku tipish―in ihu
1単主 ぶつかる―PF 2単主
あなたは私にぶつかる。（私はあなたにぶつかられる。）




⑻ thithu kutafalh―an suma 彼はだれかに刺された。
3単主 さす―LF 誰か
⑼ nak a rikus flhuq―an ihu あなたは私の背中を洗った。





⑽ ma―qitan―iza ma―kapa―iza ma―shimzaw―iza
ma―よい―完 ma―浅い―完 ma―寒い―完
よくなった 浅くなった 寒くなった
⑾ yaku k―in―alawa huya wa pangka 私はその椅子を作った。
1単主 作る―過 その a 椅子
⑿ k―in―alawa―iza yaku sa pangka 私はもう椅子を作った。
作る―過―完 1単主 sa 椅子
⒀ ma―shimzaw―iza wa qali もう寒くなった。
ma―寒い―完 a 日






⒂ qitan：ma―qitan 使役形：pia―qitan ウケテ焦点形：pia―qitan―in
よい よい よくする よくされた
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⒃ yaku pa―kalawa suma pangka 私はある人に椅子を作らせた。
1単主 使―作る 誰 椅子
⒄ thaythuy pia―qitan k―m―alawa taun 彼らは良い家を建てた。
3複主 使―よい 作る―AF 家
⒅ huya wa taun a pia―qitan―in thaythuy k―m―alawa






⒇ nak a hulus min―dumur 私の服は湿った。
単属 a 服 起―湿った
21 nak a buhut min―puthum―iza 私の畑は密集してはえた。
1単属 a 畑 起―密集している―完









24 haya wa taun sasaz―iza この家はもう古くなった。
この wa 家 古い―完
25 haya klhiw ma―thunaw luish このひもはとても短い。














29 yaku ma―fazaq mihu a lhanaz 私はあなたの名前を憶えている。
1単主 AF―覚えている 2単属 a 名前
30 yaku ma―buqnur haya wa atu.
1単主 AF―怒る この a 犬
私はこの犬を怒った。（私はこの犬が嫌いだ）
31 yaku tu kahiwan in―i―tusi Shtafari ma―supish patashan





32 ya simaq a ma―rubuz taun 明日、家を壊すだろう。
もし 明日 非 ma―壊す 家
33 ya simaq painan a ma―riqaz ihun 明日多分あなたを見るだろう。
もし 明日 多分 非 ma―見る 2単対






















［o］となる。／b、d／の前と、語頭・語尾の母音は glottal stop が現れるが、本稿では、表記を省略した。アクセントは基本
的には後ろから二つ目の母音におかれるが、いちばん最後の母音におかれる場合もある。






いは状態性を表し、非実現の a と共起することで future を表すとしている。
3 Blust（2003：132）では、min―は inchoative（起動相）としている。
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